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вательной потребности оказывается заниженным, желание получить высшее образование часто не соот-
ветствует его потенциальным возможностям.  
Выбор студентом специальности осуществляется по желанию родителей, при этом она, чаще все-
го, далека от его интересов и способностей. Цель обучения – диплом как составной элемент материаль-
ного жизненного успеха. Учиться туркменскому студенту-юристу не совсем интересно, улучшать ре-
зультаты своей учебы он не стремится, поэтому и к занятиям готовится изредка. Знание русского языка 
самонадеянно считает достаточным для изучения дисциплин. И, в итоге, далеко не уверен, что свяжет 
свою дальнейшую жизнь с приобретаемой профессией. 
Детальное осмысление полученных результатов привело к выводу о том, что подобный мотиваци-
онный портрет туркменского студента-юриста обусловлен комплексом факторов. Мы выделяем четыре 
вида факторов: социально-ценностный, коммерческий, психологический и языковой. 
Социально-ценностный фактор учебно-профессиональной мотивации включает социальную си-
туацию развития туркменской молодежи и ее ценностную систему. Люди есть продукты среды, которая 
их формирует. Туркменский этнос представляет собой традиционное патриархальное иерархическое об-
щество, где авторитет старшего беспрекословен. В туркменской семье воспитание имеет характер авто-
ритарного, слово родителей – это закон, а непослушание – страшный грех. Авторитетное мнение родите-
лей настолько весомо, что ребенок подчиняется их решениям безоговорочно. Поэтому главная задача 
туркменских сына или дочери – доставить удовольствие родителям своим послушанием.  
Ведущие туркменские ценности определены социальными стереотипами, а именно: материальное 
благосостояние, авторитет и сохранение социальной идентичности индивида с его общиной. Специаль-
ность юриста, которую родители выбирают своим детям, является в Туркменистане очень престижной. 
Большинство студентов-юристов мечтают стать именно прокурорами, потому что эта должность дает 
неоспоримый авторитет, стабильный доход и большие возможности. Вопрос о личностной самореализа-
ции в профессии ими не рассматривается. Правила «будь, как все» и «один за всех» определяет коллек-
тивное сознание туркмен.  
Негативное влияние коммерческого фактора заключается в том, что поступление в белорусский 
вуз для туркмена не требует никаких усилий, кроме финансовых затрат его родителей. Предоставленная 
государством возможность оплатить образовательные услуги искаженно воспринимается студентами как 
возможность получить диплом о высшем образовании с минимальными усилиями, что приводит к сни-
жению учебной активности. 
Психологический фактор учебно-профессиональной мотивации туркменских студентов связан с 
проблемой отсутствия у них устойчивой познавательной мотивации и недостаточной сформированно-
стью умений и навыков в учебной деятельности, о чем свидетельствует невысокий уровень их академи-
ческой подготовки. Традиционно устоявшийся прагматичный подход к знаниям убеждает туркмена в 
том, что на своем рабочем месте он всему научится. 
Языковой фактор подразумевает трудности в усвоении дисциплин из-за сложности абстрактной 
научной лексики, не используемой туркменами в повседневной речи. По данным ранее проведенного 
исследования, только 26% студентов-юристов находят необходимый переводной эквивалент научной 
лексики на русском языке. Вместе с тем, владея русским языком на бытовом уровне, большинство турк-
мен уверены, что языковых знаний им достаточно для освоения университетской учебной программы. 
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что недостаточная учебно-
профессиональная мотивация туркменских студентов-юристов обусловлена ограниченностью самостоя-
тельного профессионального выбора, подменой духовной ценности образования материальной ценно-
стью диплома, низкой познавательной мотивацией, недостаточной сформированностью учебных умений 
и навыков и языковым барьером. 
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По результатам международного тестирования российской молодежи школьного возраста было 
установлено, что основные сложности у студентов и старших школьников возникали при выполнении 
заданий на выявление и анализ информации по вопросам кредитования и операциям с банковскими 
вкладами, обеспечения безопасности при работе с банковскими картами.  
Еще одна проблема: по данным оценки Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 15% взявших кре-
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кредита не является преступлением. Аналогичная картина была получена нами в процессе электронного 
тестирования студентов младших курсов экономического колледжа и школьников с помощью специаль-
но разработанной анкеты. Таким образом, большинство студентов было вовлечено в процесс оценки и 
повышения качества образования [1]. 
Цель исследования – выявить уровень финансовой грамотности учащейся молодежи. 
Материал и методы. Исследование проведено на базе экономического колледжа института сред-
него профессионального образования им. К.Д. Ушинского Московского городского педагогического 
университета (120 человек). Использованы следующие методы: наблюдение, беседа, анкетный опрос и 
метод статистической обработки данных.  
Результаты и их обсуждение. Аргументы, выдвинутые студентами, подтверждают необходи-
мость повышения финансовой грамотности и доверия населения к банкам, можно сгруппировать следу-
ющим образом: 
– для государства недостаток финансовой грамотности граждан является препятствием развития 
платежной индустрии, ограничивая возможности и снижая эффективность регулирования финансовых 
рынков.  
– для банков низкая финансовая грамотность потребителей способствует росту отрицательных 
внешних эффектов, производимых недобросовестными поставщиками финансовых услуг, снижению 
уровня доверия к сектору в целом.  
– у клиентов банков из-за недостатка информированности и навыков управления финансами рас-
тет уровень персональных долговых обязательств; они подвержены рискам мошенничества и недобросо-
вестности банков. 
Именно это заставило нас проектировать комплексную программу повышения финансовой компе-
тентности студентов колледжа с учетом их подготовленности и направления подготовки (юристы и эко-
номисты) [2].  
В рамках научно-исследовательской деятельности группой студентов была исследована структура 
и возможности банковской системы при реализации мер, обеспечивающих защиту и преумножение сбе-
режений и имущества граждан в условиях нестабильности. Подготовлены информационные материалы, 
в которых представлены оценки состояния банковского сектора, тенденции и перспективы его развития, 
условия, стимулирующие повышение заинтересованности населения в получении знаний о функциони-
ровании банка, выработки навыков оценки доходности и риска и мер, способствующих росту финансо-
вой компетентности, доверия к банковской системе, использования ее преимуществ; повышению уровня 
сбережений для жизненно важных целей. 
Действующая в России двухуровневая банковская система, после принятия ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации» и ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах» приобрела черты трехуров-
невой модели. 
I уровень (верхний) с активами 15 482,6 млрд руб. – ЦБ РФ, к числу полномочий которого относят 
установление и методическое обеспечение совершения и учета банковских операций, эмиссию наличных 
денег, организацию платежного оборота, лицензирование и надзор за банками [6].  
II уровень (промежуточный) с активами 28 691,9 млрд руб. – коммерческие банки и небанковские 
кредитные организации, непосредственно контактирующие с клиентами, имеющие право на осуществле-
ние банковских операций по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному обслуживанию [5]. 
III уровень с активами около 30 млрд руб. – кредитная (потребительская и сельскохозяйственная) 
кооперация, насчитывает 680 тыс. пайщиков. 
В условиях РФ развитие банковского дела характеризуется сокращением числа банков, гигантской 
концентрацией и централизацией банковского капитала; возникновением и ростом банковских монопо-
лий; укреплением банковского кредита, удлинением его сроков и превращением кредита в орудие гос-
подства монополистического капитала; выходом банков за рамки чисто кредитных операций и сращива-
нием банковского капитала с промышленным. 
Анализ статистической информации за январь-ноябрь 2016 года показал, что тридцатка крупней-
ших банков в РФ получила 847,7 млрд руб. прибыли по сравнению с 202,5 млрд руб., полученными го-
дом ранее, их прибыль выросла в 4,2 раза. Эти банки аккумулировали вклады физических лиц на сумму 
19 трлн 720,5 млрд руб., только за последний месяц объем вкладов увеличился на 1,8% [6]. 
Исследования подтвердили, что российская банковская система интенсивно развивается, тем не 
менее, она значительно отстает от передовых стран, в частности, объем выдаваемых кредитов явно не 
соответствует задачам экономического роста, стоящим перед страной. Доля банковских кредитов в 
структуре источников финансирования российских предприятий остается весьма незначительной – всего 
8–10%, притом, что в США это 40%, в Евросоюзе в среднем 42–45%, в Японии 65%. Вследствие того, 
что экономический рост РФ поддерживается за счет энергосырьевого экспорта, государство не уделяет 
должного внимания развитию банковской сферы. Российской модели присущ низкий уровень монетиза-
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системы, существенным образом затрагивают интересы всех экономических агентов. Создание устойчи-
вой, гибкой и эффективной банковской структуры, платежной индустрии, соответствующей требованиям 
рынка, повышение доверия населения к банкам – важнейшие задачи стабилизации экономики России. 
Заключение. Выполненные нами исследования легли в основу комплекса информационных материа-
лов и контрольных тестов разного уровня для студентов колледжа. С помощью размещенных в сети материа-
лов студентам можно будет прививать навыки управления личными финансами и повышения информиро-
ванности о продуктах в сфере кредитования и преимуществах банковских инструментов, обеспечивающих 
защиту и преумножение сбережений и имущества граждан в условиях нестабильности [3]. На наш взгляд, 
это позволит контролировать качество образовательного процесса и его результаты [1]. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
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Актуальность темы обусловлена тем, что коррумпированность во власти и в социальной сфере 
приводит к серьезнейшим потерям в экономике, снижает эффективность управления, качество жизни, 
доверие к государственным институтам, развращает участников коррупционного процесса. Обратим 
внимание на всеобъемлющее высказывание Т. Гоббса: «Коррупция – есть корень, из которого вытекает 
во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам»  
Необходимо сформировать в обществе устойчивое мнение, что большинство проблем может стать 
следствием коррупции [2]. Это низкий уровень образования, социального обеспечения, плохие дороги, 
недоступное жилье, платное здравоохранение, низкий уровень обороноспособности страны, качества 
продукции, зарплаты, высокая смертность на дорогах.  
Материал и методы. Исследование проведено на базе экономического колледжа института сред-
него профессионального образования им. К.Д. Ушинского Московского городского педагогического 
университета (100 человек). Использованы следующие методы: наблюдение, беседа, анкетный опрос и 
метод статистической обработки данных.  
Результаты и их обсуждение. Гипотеза: существуют проблемы, связанные с коррупцией, как 
транснациональным явлением, которые нужно решить в первую очередь: 
  Изменение ментальности общества в отношении коррупции; 
  Изменение отношения чиновников к взяточничеству; 
  Повышение контроля гражданского общества над работой органов власти; 
 Снижение роли государственного регулирования в экономической сфере. 
Необходимо определить условия, способствующие росту понимания граждан, и прежде всего, мо-
лодежи, в вопросах ответственности не только за получение взятки, но и за ее дачу (или посредниче-
ство), возможностях реализации их прав на получение достоверной информации, расширения обще-
ственного контроля использования средств государственного бюджета [3].  
Мы поставили перед собой узкую цель: сформировать у студентов колледжа четкие базовые поня-
тия о необходимости соблюдения действующего законодательства, как основе современной деловой 
жизни, объяснить, что взятка – это аморальное и противоправное деяние, и ответить на вопрос: как граж-
данину не стать взяткодателем? В рамках участия в Окружном конкурсе проектов и исследовательских 
работ по повышению финансовой грамотности школьников и учащихся колледжей «Oeconomia» нами 
было выполнено подробное исследование категории «коррупция», ее видов и причин, осуществлен ана-
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